








El IDI creado en el año 2011, es Centro Asociado a la CIC y , se enfoca en
producir y reflexionar acerca de las relaciones entre las políticas y las
prácticas en las universidades, dirigiendo la atención en las economías
regionales, en la sustentabilidad y la innovación como eje de las
prácticas, promoviendo la interacción de las producciones universitarias
con las políticas y los contextos que las generan.
Línea de investigación
En un trabajo colaborativo con el Instituto Nacional de Enfermedades Virales














La vacuna Candid #1 contra la fiebre hemorrágica argentina se transporta
hacia los centros provinciales de inmunización en conservadoras con hielo
seco. Este circuito presenta dificultades al momento de la adquisición del
refrigerante por motivos logísticos y económicos.
El objetivo del presente trabajo fue explorar una forma alternativa de











Consta de tres sistemas tecnológicos: refrigeración, conservación y
fotovoltaico y puede almacenar datos de geolocalización y temperatura en
tiempo real, lo que permite incorporar funcionalidades como
monitorización, control y autonomía.
DETALLE
POTENCIAL
El sistema, que actualmente se encuentra en etapa de prototipado, está
destinado a utilizarse con fármacos, preparados biológicos y reactivos de
análisis clínicos que requieran control en la cadena de frío durante su
distribución.
